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ABSTRAK
Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi dari Aceh yang saat ini sedang gencarnya dalam membangun infrastruktur dan program
â€“ program pembangunan yang telah direncanakan baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pembangunan ini tidak
hanya sebatas pembangunan fisik seperti jalan, tetapi juga pembangunan dari segi sumber daya manusia. Sebagai ibu kota provinsi,
Banda Aceh harus memiliki sejumlah fasilitas â€“ fasilitas umum untuk menunjang terjadinya kegiatan â€“ kegiatan baik kegiatan
formal dan non formal. Dunia olahraga dan seni memang sudah tidak asing bagi masyarakat diseluruh dunia termasuk masyarakat
aceh. Antusias masyarakat dari remaja hingga mahasiswa terlihat jika diadakannya event â€“ event besar olahraga dan seni.
Perencanaan dan perancangan Banda Aceh Training Center ini dimaksudkan untuk menyalurkan semangat dan respon positif
masyarkat, juga sebagai sarana dan prasarana untuk membangun fasilitas umum kota sebagai tempat pengembangan bakat dan
pusat latihan kegiatan olahraga dan seni. Pendekatan Arsitektur Ekspresionisme disesuaikan dengan kondisi lingkungan Aceh tanpa
melupakan prinsip â€“ prinsip perancangan. Adapun konsep dinamis dan energik akan lebih cenderung diterapakan yang
disesuaikan dengan sifat kegiatan yang aktif. 
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ABSTRACK
Banda Aceh is the provincial capital of Aceh are currently being vigorous in building the infrastructure and programs which have
been planned both in the short and long term. This development is not only limited to physical development such as roads, but also
in terms of the development of human resources. As the provincial capital, Banda Aceh should have a number of facilities - general
facilities to support the activities both formal and non-formal activities. Enthusiastic people from teens to college students look if
the holding of the event - the major sporting events and the arts. Planning and design of Banda Aceh Training Center is intended to
channel the spirit and the positive response of the community, as well as facilities and infrastructure to build the town's public
facilities as a talent development and training center sports and arts activities. Expressionism Architecture approach adapted to the
environmental conditions in Aceh without forgetting the principles of design. The concept of dynamic and energetic will be more
likely to be applied that are tailored to the nature of active operations.
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